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V diplomskem delu je predstavljen razvoj plakata skozi zgodovino. Plakat je glavno sredstvo za 
sporočanje in komuniciranje v družbi. Skozi zgodovino so se razvili različni tipi plakatov, kot so 
oglaševalski, propagandni in umetniški plakat. Prav tako so se razvile različne tehnike oblikovanja 
in stili, ki so bili odvisni od družbene ureditve, kulture in predvsem zgodovinskega obdobja. 
V teoretičnem delu so predstavljeni stili plakatov, ki so jih oblikovali v določenih zgodovinskih 
obdobjih. Osrednja tema obravnave so ustvarjalci plakatov in njihova dela. Razloženo je, kaj je 
glavna naloga plakatov, kako so se razvijali skozi določena zgodovinska obdobja in s kakšnim 
namenom so bili izdelani. Prav tako so analizirane kompozicije elementov, barve in tipografija 
plakatov glede na obdobje nastanka. V povezavi s tem je izvedena obravnava, kako se lahko skozi 
plakate odraža pereča družbena tema nasilje v družini, plakati izdelani v okviru diplomske naloge 
pa skušajo opozoriti na ta problem. 
Diplomsko delo je bilo izvedeno s pomočjo programske opreme Adobe (Photoshop, Illustrator, 
InDesign), Glyphs, FontLab in Microsoft Office. Prav tako sta bila uporabljena fotoaparat in 
grafična tablica. Za analizo plakatov je bila uporabljena tehnologija sledenja očesnih premikov (angl. 
eye tracking), s pomočjo katere je bila preverjena kakovost, uporabnost in učinkovitost plakatov. 
Analiza je bila osredotočena predvsem na to, kateri del plakata pritegne največ pozornosti. Poleg 
rezultatov, pridobljenih s pomočjo naprave za sledenje očesnim premikom, je bila izdelana tudi 
anketa (1ka), na podlagi katere je bil pridobljen drugi niz podatkov, ki je služil za primerjavo. 
Izdelana je bila serija petih plakatov na temo nasilja v družini. Oblikovani so bili v lastnem stilu, 
vendar je bila pri tem pozornost usmerjena na kompozicijo elementov, izbor barv in tipografijo. 
 









In this thesis, the development of a poster throughout history, which is the main means of 
communication in our society, is presented. Over the course of history , various types of posters 
have been developed, such as advertising, propaganda and art posters. Furthermore, different 
design techniques and styles, which varied according to social organization, culture and especially 
the historical background, were created. 
In the theoretical part, the styles of posters created in certain historical periods were analyzed. The 
designers were the main focus point and some of their works were introduced. The main purpose 
of posters was presented and their development throughout certain historical periods was 
explained. The composition of elements, color and font of posters with regard to the period of 
origin were analyzed. In this context, the reflection of posters on the topical issue of domestic 
violence was examined and attention was drawn to this problem through our own poster designs.  
The practical part was carried out using Adobe software (Photoshop, Illustrator, InDesign), 
Glyphs, FontLab and Microsoft Office, as well as a camera and a graphics tablet. Furtheremore, 
eye tracking technology was used to check the quality, usability and effectivness of the posters, with 
a special focus on examining which part of the poster attracts the most attention. In addition to 
the results obtained with the help of the device for tracking the eye movements, a survey (1ka) was 
carried out on the basis of which another set of data was collected to potentialy serve as a 
comparison. A series of five posters on the topic of domestic violence was created and the posters 
were made in their own way, while paying attention to the composition of elements, the choice of 
colors and typography. 
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Plakat je glavno sredstvo za vizualno sporočanje. Njegovi začetki segajo v 18. stoletje s Cheretovim 
izumom litografije. Skozi zgodovino je največkrat služil kot oglaševalni in propagandni medij. 
Danes se prav tako uporablja za te namene, vendar služi tudi kot sredstvo izražanja umetnikov, 
glasbenikov in za reprodukcijo umetnin oziroma znanih del. Prav tako lahko opozarja na nevarnost 
oziroma na moralno sporno vsebino kot je izbrana tema nasilje v družini.  
Plakati običajno vsebujejo besedilne in grafične elemente. S pravo izbiro le-teh lahko plakat 
naredimo privlačen za javnost. 
1.1 Opredelitev namena, ciljev in raziskovalnih hipotez 
Primarni namen diplomskega dela je raziskati stile plakatov skozi zgodovino. S pomočjo 
pridobljenega znanja bo nastala serija petih plakatov na temo nasilje v družini. Sledilo bo 
preverjanje učinkovitosti plakatov in analiza rezultatov. 
 
Cilji: 
̶  analiza stilov plakatov skozi zgodovino, 
̶  oblikovanje plakatov, 
̶  preverjanje učinkovitosti in uporabnost izdelanih plakatov. 
 
 
V eksperimentalnem delu se želimo preizkusiti v oblikovanju plakata, in sicer tako, da bomo izdelali 





2 PREGLED STANJA RAZISKAV  
Plakat je bil eden prvih oblik oglaševanja. V začetku 19. stoletja se je začel razvijati kot medij za 
vizualno komunikacijo, ki so ga tako kakor danes tudi v preteklosti spretno izrabljali v propagandne 
in oglaševalske namene (1). Poleg razvoja ilustracije in fotografije so plakati vplivali tudi na razvoj 
tipografije.  
Uporabljali so jih za promocijo različnih političnih strank, zaposlovanje vojakov, oglaševanje 
izdelkov in širjenje idej. Umetniki mednarodnega tipografskega sloga so menili, da je to 
najučinkovitejše orodje za komunikacijo in da je njihov prispevek na področju oblikovanja nastal 
iz prizadevanj za izpopolnitev plakata (2). 
   
2.1 1880–1895: Rojstvo litografskih plakatov 
Litografija, izumljena leta 1798, je bila na začetku še prepočasna in predraga za izdelavo plakatov. 
V tem času so bili plakati iz lesa ali železa, v katere so vsebino plakata izrezovali z uporabo 
določenih barv. Razvoj se je nadaljeval s Cheretovim izumom litografije s sistemom treh kamnov.  
Rezultati so bili vidni v izjemno intenzivnih barvah in teksturah. Kombiniranje besed in podob v 
privlačnem in ekonomičnem formatu je končno omogočilo, da se je litografski plakat uveljavil v 
sodobnem oglaševanju.(3).  
Na sliki 1 in 2 vidimo Cheretova plakata Eldorado Music Hall in Olympia. 
 
  
Slika 1: Cheret, Jules: Eldorado Music 
Hall, 1894 (3). 
Slika 2: Cheret, Jules: Olympia (from 
Maitres de l'Affiche), 1898 (3). 
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2.2 1890–1900: Obdobje belle époque in art nouveau 











V obodbju belle époque, v 90. letih 19. stoletja, so se v Franciji uveljavile razstave in prodaja 
plakatov ter revije. Tri leta kasneje je Alphonse Mucha, ki je deloval v Parizu, oblikoval prvi 
mojstrski art nouveau plakat. 
Art nouveau je bilo umetniško gibanje med letoma 1890 in 1905, prisotno na področju umetnosti 
in arhitekture. Gre za francoski izraz, ki pomeni »novo umetnost« in je prepoznaven po organskih 
in rastlinskih motivih. Njegova kratka slava je bil odziv na akademsko umetnost poznega 19. 
stoletja, nato pa so ga nadomestili modernistični slogi 20. stoletja (4). Art nouveau je postal 
mednarodno gibanje okrasne umetnosti vse do prve svetovne vojne (3). 
Slika 4 predstavlja obdobje art nouveau. 
 
 
Slika 3: Toulouse-Lautrec, Henri de: 












2.3 1900–1914: Novo stoletje in zgodnji modernizem 
Do leta 1900 je obdobje art nouveau izgubilo dinamiko z imitacijo in ponavljanjem.  
Smrt Toulouse-Lautreca leta 1901 in opustitev plakatne umetnosti Muche in Chereta so pustili 
praznino, ki jo je zapolnil mlad italijanski karikaturist Leonetto Cappiello s prihodom v Pariz leta 
1898. 
Začel je zavračati podrobnosti art nouveauja in se osredotočil na ustvarjanje preprostih podob, 
pogosto humornih ali bizarnih, ki bi takoj pritegnile pozornost (3). Začel je oblikovati karikature, 
kar ga je privedlo do uporabe risanih likov, tehnike, ki so jo razvili kasnejši oblikovalci v Franciji, 
kot jo je Raymond Savignac v šestdesetih letih. To tehniko je Cappiello uporabil na plakatu 




Slika 5: Cappiello, Leonetto: 
Biscotines Union, okoli 1906 (3). 
Slika 6: Cappiello, Leonetto: Le 
Thermogene, okoli 1909 (6).  
Slika 4: Adolfo Hohenstein, Cloisonne 
Artistic Glass, 1899 (3). 
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Rezultat novih stilskih prizadevanj je bil nemški Plakatstil, katerega predstavnika sta Lucian 
Bernhard v Berlinu (njegov plakat lahko vidimo na sliki 7) in Ludwig Hohlwein v Münchnu 
(njegovo delo lahko vidimo na sliki 8). Minimalističen naturalizem in poudarek na temnejših barvah 
in oblikah je njuno delo popeljalo do oblikovanja abstraktnega, sodobnejšega stila (3).  
Obdobje futurizma in dadaizma 
Futurizem (1910–1930, Italija) ni bil le umetniško, ampak tudi družbeno gibanje, ki se je razvilo v 
Italiji v začetku 20. stoletja. Futuristi so poznali in obvladali skoraj vsa področja umetnosti, vključno 
s slikarstvom, keramiko, kiparstvom, grafičnim oblikovanjem, notranjo opremo, gledališčem, 
filmom, literaturo, glasbo in arhitekturo. To je bilo gibanje, ki se je odmaknilo od vsega, kar ni bilo 
povsem novo. Eden najbolj znanih predstavnikov tega gibanja je Fortunato Depero (9). 
Sliki 9 in 10 prikazujeta značilnosti futurističnega sloga. 
  
   
Slika 7: Bernhard, Lucian: Stiller, 1908 (7). Slika 8: Hohlwein, Ludwig: Koblenz - 
Sur le Rhin et la Moselle, okoli 1930 
(8).  
Slika 9: Fortunato Depero: Balli 
Plastici, 1917–1918 (10). 
Slika 10: Fortunato Depero: Bitter 




Futurizem je znan po procesu razbijanja svetlobe in barve v serijo pik ali geometrijskih oblik, ki se 
imenuje delitvenost (9). Pomemben je tudi, ker se je odmaknil od tradicije in simetrične postavitve 
elementov na plakatih (5). Futurizem je vplival na številna gibanja sodobne umetnosti 20. stoletja, 
kar je hkrati vplivalo tudi na razvoj grafičnega oblikovanja (9). 
 
V obdobju dadaizma (1916–1930, Švica) se je razvilo kulturno gibanje dada, osredotočeno na 
protivojno politiko, ki se je z umetniško teorijo, umetnostnimi manifesti, literaturo, poezijo in 
sčasoma grafičnim oblikovanjem in vizualnimi umetnostmi »odpravilo« v svet umetnosti. Gibanje 
izvira iz Švice in se je razširilo po Evropi in v Združenih državah, ki so predstavljale varno območje 
za mnoge pisatelje med prvo svetovno vojno.  
Dadisti so začeli »anti-art« gibanje, s katerim so se poskušali odmakniti od tradicionalne umetniške 
estetike in racionalnosti. Ustvarili so številne publikacije in protestna gradiva, ki so jih delili na 
srečanjih in protestih. Vizualna estetika dadaistov je temeljila na posnemanju najdenih predmetov 
in materialov, iz katerih so naredili kolaž (12). 
 














Slika 11: Cover of Anna Blume, Kurt 
Schwitters, 1919 (13). 
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2.4 1914–1919: Prva svetovna vojna in boljševiška revolucija 
S prvo svetovno vojno se je določil namen vizualnega oblikovanja, ki je informirati in poučevati s 
pomočjo diagramov, ilustracij in napisov (5). 
Prva svetovna vojna je pomenila tudi novo prelomnico za plakate, pojavila se je propaganda. Vojna 
je sprožila največjo oglaševalsko kampanjo, ki je bila ključnega pomena za komunikacijske potrebe 
vsakega borca. Od zbiranja denarja, zaposlovanja vojakov, do spodbujanja proizvodnje in vzbujanja 
ogorčenja nad grozotami (3). 
Sliki 12 in 13 prikazujeta značilnosti propagandnih plakatov iz prve svetovne vojne.  
 
2.5 1919–1938: Obdobje med vojnama: modernizem in art deco 
Po prvi svetovni vojni je vpliv art nouveauja vse bolj izginjal, glavna inspiracijo za oblikovanje pa 
so začeli črpali iz gibanj moderne umetnosti. Poleg tega so se začeli razvijati prvi tečaji grafičnega 
oblikovanja v Franciji, Nemčiji in Švici, kar je bil ključni trenutek pri prehodu iz ilustracije v 
grafično oblikovanje, predvsem v oglaševanju (3). 
 
Konstruktivizem 
Konstruktivizem (1913), ki izvira iz Rusije, je predvsem umetniško in arhitekturno gibanje (16).  
V Rusiji se je v letih po oktobrski revoluciji (leta 1917) grafično oblikovanje razvilo s filmom, ki je 
bil vodilni medij. Rusija ima močno vizualno tradicijo, ki se izraža v ilustriranih političnih revijah. 
  
 
Slika 12: Hazelton, I. B.: Men Wanted 
for the Army (advancing soldiers), 1914 
(14). 
Slika 13: Flagg, James Montgomery: 
Boys and Girls! Buy War Savings 
Stamps, 1917 (15). 
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Poleg tega Rusija slovi po konstruktivizmu, ki jo obravnava futurizma. V času državljanske vojne 
in političnega preobrata so s podobami in besedami promovirali revolucijo.  
Konstruktivisti so zavrnili idejo edinstvenega umetniškega dela kot »pripadnika stare meščanske 
družbe«. Uporabljati so začeli nove oblike abstraktnega slikarstva in zavračati delitev med 
umetnostjo in delom. Ena izmed novih oblik, ki so jo začeli uporabljati, ker je ustrezala konceptu 
konstruktivizma, je bila mehanska produkcija podob skozi fotografijo (4). 
 
Eden od najbolj znanih predstavnikov konstruktivizma je El Lissitzky, oblikovalec, tipograf, 
fotograf in arhitekt, rojen v Rusiji. Na začetku 20. stoletja je oblikoval številne razstave in izvajal 
propagando za Sovjetsko zvezo. Njegove stilske značilnosti in eksperimentiranje z različnimi 
tehnikami, ki so se razvile v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja, so močno vplivale na grafično 
oblikovanje (17). 
Njegov dela lahko vidimo na sliki 14 in 15. 
 
De Stijl 
De Stijl (1917–1930, Nizozemska) je umetniško gibanje, ki se je razvilo leta 1917. De Stijl je tudi 
naziv publikacije, ki predstavlja najpomembnejše delo grafičnega oblikovanja tega gibanja. 
Najbolj prepoznavni umetniki tistega časa so Theo van Doesburg, slikar, ki je bil tudi pisatelj in 
kritik, Piet Mondrian, slikar, in arhitekt Gerrit Reitveld. Gibanje temelji na preprostosti in 
abstrakcijah, s katerimi so hoteli izrazili utopično idejo o harmoniji in redu. Skladnost in red sta bila 
vzpostavljena s poenostavitvijo elementov na čiste geometrijske oblike in osnovne barve (20).  
  
Slika 14: El Lissitzky: The New Man (Neuer), 
1923(18). 
Slika 15: El Lissitzky: Oksn (Oxen), 1923 (19). 
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Značilnosti obdobja De Stijla prikazujeta sliki 16 in 17. 
 
Bauhaus 
Bauhaus je bila šola oblikovanja, ki je s svojim pristopom k oblikovanju in kombinaciji likovne 
umetnosti pomembno vplivala na razvoj grafičnega oblikovanja in tudi na večino sodobne 
umetnosti 20. stoletja. Leta 1919 jo je ustanovil Walter Gropius v Weimarju, Nemčiji. Leta 1924 se 
je šola preselila v Dessau (slika 18), nato pa je leta 1933 zaradi pritiska nacistične politične stranke 
morala zapreti svoja vrata. Šola je podpirala poenostavljene oblike, racionalnost, funkcionalnost in 
idejo, da bi množična produkcija lahko živela v harmoniji z individualnostjo umetniškega duha (23). 





Slika 16: Piet Mondrian, Composition  with Yellow, 
Blue, and Red, 1937-42 (21). 
Slika 17: Theo van Doesburg: Contra-Construction 
Project (Axonometric), 1923 (22). 
Slika 18: Lucia Moholy, Bauhaus Building, Dessau 1925, Tate 
(24). 
Slika 19: The Bauhaus Dessau (25). 
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László Moholy Nagy je leta 1923 postal direktor Bauhausa in tako nasledil Johannesa Ittna. Znan 
je po svoji vsestranskosti in osnovah oblikovanja, ki jih je učil, ter po eksperimentiraju na različnih 
področjih, ki ga je privedlo do grafičnega oblikovanja. Zanj je značilna tudi krepka tipografija v 
kombinaciji z izjemno fotografijo. 
Ko je leta 1928 odstopil s položaja direktorja, je začel delati v Berlinu kot filmski in scenski 
oblikovalec. Leta 1937 se je preselil v Chicago in ustanovil Novi Bauhaus (The New Bauhaus). V 
svoji knjigi Vizija v gibanju (Vision in motion) je opisal svoja prizadevanja za vzpostavitev učnega 
načrta šole  
Novi Bauhaus se je leta 1919 preimenoval v Inštitut za oblikovanje (Institute of Design), ki spada pod 
Tehnološki inštitut Illinois. Inštitut je ohranil isto filozofijo kot originalni Bauhaus. 
Njegova dela prikazujeta sliki 20 in 21. 
 
Do sredine 20. let so se omenjeni slogi združili v novo gibanje imenovano art deco. V ospredju sta 
bili predvsem hitrost in moč. Oblike so bile poenostavljene in racionalizirane, ukrivljene pisave pa 
so zamenjale elegantno tipografijo.  
Sam izraz art deco se je prvič uporabil na Mednarodni razstavi moderne dekorativne in industrijske 
umetnosti leta 1925 v Parizu, ki velja za spektakularno predstavitev samega stil art decoja. Leonetto 
Cappiellov karikaturni slog se je oddaljil od geometrijskih in intelektualnih podob A.M. Cassandre. 
Njegovi plakati oceanskih ladij Normandie, Statendam in Atlantique so postali ikone industrijske dobe. 
Art deco se je hitro razširil po vsej Evropi in ZDA (3). 
 
  
Slika 20: László Moholy-Nagy: 
Konstruktionen. Kestenermappe 6 
(Constructions. Kestner Portfolio 
6), 1923 (27). 




2.6 1938–1950: Druga svetovna vojna in konec obdobja litografije kamna  
V drugi svetovni vojni je plakat ponovno odigral pomembno vlogo, vendar so mu konkurenco 
predstavljali drugimi mediji, zlasti radio in tisk. Fotografijo na plakatih, ki so jo uvedli v Sovjetski 
zvezi v dvajsetih letih 20. stoletja, so začeli tako pogosto uporabljati kot ilustracijo. Po drugi 
svetovni vojni se je naklada plakatov v večini držav zmanjšala, saj je televizija postala glavni tekmec 
(3). 
Sliki 22 in 23 prikazujeta značilnosti plakatov v času druge svetovne vojne. 
 
2.7 1945–1965: Konec druge svetovne vojne in modernizem sredi stoletja 
Po koncu druge svetovne vojne se je zgodil baby-boom in s prihodom televizije, blagovnih znamk in 
potovanj z letalom je nastopila nova potrošniška družba. 
Plakati, narejeni v 50-ih, so bili živih barv, značilnih za to obdobje, z razigranimi motivi, ki so 
pritegnili široko občinstvo. Ta značilen slog je bil uporabljen tako za potrošniške storitve kot tudi 
za promocijo izdelkov.  
Mednarodni tipografski ali švicarski stil je bil prav tako primeren za vse bolj globalno povezan svet. 
Zanj so značilne zelo strukturirane in sistematične oblike, ki naredijo red in jasnost, saj so vsi 
elemente postavljali v mreže (3) 
 









Slika 22: Koerner, H.: United We Are Strong 
- United We Will Win, 1943 (3). 
Slika 23: Leupin, Herbert: Telediffusion 




2.8 1965–1972: Šestdeseta in umetnost upora 
Urejenost petdesetih let je v šestdesetih prešla v bolj kaotičen in revolucionaren slog. Nov stil 
ilustracije, ki se je približal nadrealizmu, pop artu in ekspresionizmu, je bil bolj sproščen in 
intuitiven ter je predstavljal prvi val postmodernistične stabilnosti. Ikoničen primer tega je bila 
naslovnica albuma Bob Dylana (slika 26).  
V ZDA sta kultura prekomernega uživanja drog in politična odtujenost vplivali na kratek, a 
spektakularnen nastanek plakata s psihadelično motiviko, ki spominja na prekomerno uporabo 





Slika 24: Leupin, Herbert: Pause - Trink 
Coca-Cola (waiter), 1954 (3). 
Slika 25: Muller-Brockmann, Josef: 
Strawinsky, Berg, Fortner - Tonhalle, 
1955 (3). 
Slika 26: Glaser, Milton: Dylan, 1966 
(3). Slika 27: Avedon, Richard: John Lennon 
- Look Magazine, 1967 (3). 
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Ustvarjalci tistega časa so se začeli zavedati, da je grafično oblikovanje rešitev za boljše medsebojno 
komuniciranje v družbi. Tako je bilo pri tehnologiji tiska moč čutiti vpliv tehničnih sprememb: 
uveljavila se je fotografija, računalniki pa so omogočili hitro organizacijo in shranjevanje informacij. 
Toda v tem času tehnične spremembe na grafične oblikovalce niso bistveno vplivale, saj so svoje 
delo kljub temu nadaljevali na papirju, ne pa na računalniškem zaslonu, katerega uporaba se je 
razširila šele v osemdesetih letih (4). 
 
2.9 1970–1989: Sedemdeseta in osemdeseta leta – postmodernizem 
Po uspehu švicarskega mednarodnega tipografskega stila in teorij modernizma v arhitekturi in 
umetnosti so mnogi umetniki in oblikovalci iskali nove načine za izražanje svojih idej. Številni 
oblikovalski pristopi, ki so v osemdesetih letih prejšnjega stoletja pridobili na popularnosti, so se 
razvili v času upora proti idejam jasnosti, berljivosti in racionalnosti modernizma. Postmodernizem 
je širok pojem, ki zajema številna gibanja in oblikovno estetiko poznega 20. stoletja, vendar pa ne 
smemo pozabiti, da ta izraz prvotno označuje pristop in se najbolj uporablja v arhitekturi. Ob tem 
so teorije postmodernizma, dekonstrukcije in poststrukturalizma v tem času skozi delo različnih 
oblikovalcev »našle pot« v grafično oblikovanje.  
Uvedba in uspeh osebnega računalnika je oblikovalcem omogočila, da so se lotili oblikovanja 
modernizma, ga uničili in znova sestavili v obliki novega vizualnega jezika (29). 








Slika 28: Odermatt/Tissi: Euridice, 1980 
(3). 
Slika 29: Coigny, Christian: Grieder Les 
Boutiques, 1986 (3). 
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2.10 Plakati: 1990–danes 
Vloga in videz plakata sta se v zadnjem stoletju nenehno spreminjala, da bi zadostila spreminjajočim 
se potrebam družbe. Čeprav je danes vloga plakata manjša, kot je bila pred 100 leti, se bo s pomočjo 
sodobne tehnologije razvijal še naprej (3). 
Sliki 30 in 31 prikazujeta značilnosti modernejših plakatov. 
 
2.11 Nasilje v družini skozi plakat 
Skozi zgodovino je bilo nasilje v družini prisotno v mnogih kulturah po svetu, le da ljudje o njem 
niso bili osveščeni. Šele v 70. letih prejšnjega stoletja, ko so se počasi začela razvijati feministična 
gibanja, je problematika nasilja v družini postala javno vprašanje, ki ga danes obravnavamo na 
lokalni, nacionalni in mednarodni ravni (32).  
Iz potrebe po oglaševanju in predvsem protestiranju so se začeli razvijati protestni napisi in plakati, 
ki so ozaveščali ljudi o nasilju v družini. Na začetku so o tej problematiki ozaveščali s pomočjo 
napisov, kasneje pa je medij za ozaveščanje postal plakat. 










Slika 30: Abedini, Reza: Reves de Sable un Film 
de Sepideh Farsi, 2003 (30). 
Slika 31: Razzia: Monte Carlo Country Club 





Slika 32: Bolnišnica Brigham, organizacija, ki je bila vodilna na področju pomoči žrtev nasilja, sponzorira zdravstveni sejem v soseski, 1980 (32). 
 
  
Slika 33: Revija Ms., prvič objavljena  leta 1971, je redno organizirala igro »No Comment«, ki je bralce spodbudila k pošiljanju seksističnih oglasov 
in drugih medijev (33). 
Na slikah 34, 35 in 36 lahko vidimo sodobnejše plakate o nasilju v družini iz 20. stoletja. 
 
 






Slika 35:  




Slika 36: Plakat o nasilju v družini (36). 
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2.12 Nasilje v družini 
Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) opredeljuje nasilje v družini kot vsako uporabo 
fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu 
oziroma zanemarjanje družinskega člana ne glede na starost, spol ali katerokoli drugo osebno 
okoliščino žrtve ali povzročiteljice oziroma povzročitelja nasilja (37).  
Nasilje nad ženskami 
Statistike in raziskave različnih organizacij kažejo, da so v večini primerov nasilja v družini žrtve 
ženske in manj moški. Raziskave pravijo, da je v 90 do 97 odstotkih primerov nasilja v družini 
povzročitelj nasilja moški nad žensko.  
Izsledki raziskav so prikazani na sliki 37, 38 in 39. 
Nasilje nad ženskami izhaja iz različnih razlogov meddrugim tudi iz neenakomerne porazdelitve 
moči ter drugih neenakosti med spoloma, vendar nasilje v večini primerov ni posledica vedenja 
žrtve, čeprav povzročitelj to tako prikazuje (37). 
 
 

























Slika 38: Spolno nasilje nad ženskami 
 
 
Slika 39: Druge vrste nasilja nad ženskami 
 
Nasilje nad otroki 
Nasilje nad otroki je ena najhujših kršitev otrokovih pravic. Otroci morajo biti zaščiteni pred 
zlorabo, nasiljem in zanemarjanjem. Starši, sorodniki, prijatelji in celotna družba so odgovorni za 
dobrobit otrok in njihovo zaščito. Pomembno je, da prepoznamo otroka, ki doživlja nasilje, ter da 
ob sumu nasilja tudi primerno ukrepamo in sum prijavimo (37). 
 
Nasilje nad moškimi 
Ko slišimo besedno zvezo nasilje v družini običajno takoj pomislimo na nasilna dejanja »fizično 















































različna družbena gibanja in organizacije pripomogli k temu, da je nasilje nad ženskami in otroki 
postalo prepoznano kot pereča problematika v družbi, nasilje nad moškimi pa je v veliki meri ostalo 
spregledano. Zdi se, da moški še v večji meri nasilja v družini ne dojemajo kot kaznivo dejanje 
ampak kot zasebno stvar. Zaradi različnih družbenih pričakovanj o »značilnem« vedenju moških in 
žensk, jih občutki krivde in sramu močno ovirajo pri poročanju o nasilju v družini (37). 
 
Nasilje in ranljive skupine 
Vse žrtve nasilja v družini so ranljive, vendar se pri družbeno diskriminiranih, marginaliziranih 
skupinah, ki imajo manj družbene in ekonomske moči in pravic, tveganje za nasilje v družini in 
zlorabo dodatno poveča. Bolj ranljive žrtve nasilja v družini so meddrugim mladoletniki in otroci, 
osebe z gibalnimi, senzoričnimi in intelektualnimi ovirami, starejše, podeželske in socialno 
ogrožene ženske, begunke, migrantke, Rominje in pripadnice etničnih manjšin, , žrtve trgovine z 
ljudmi ter skupnost lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev (LGBTI) (37).  
 
2.13 Opis posameznih elementov  
Po obravnavi teorije smo se začeli spraševati, katere elemente bi bilo smiselno uporabiti pri 
oblikovanju plakatov na temo nasilje v družini. Odločili smo se za uporabo likovnih elementov, 
kot so linija, lik (kvadrat) in (rdeča, bela, rumena in siva) barva.  
 
Linija 
Linija nastane z gibajočo se točko, ki za seboj pušča sled. Ima moč, da ustvari ploskev. Njene 
lastnosti so gladko, zobčasto in kroglasto. Vse te lastnosti lahko uporabimo pri treh tipih črt: 
premici, lomljeni črti in krivulji (38).  
 
Lik  
Lik je način povezovanja, ki iz množice točk naredi enkratno, na določen način povezano celoto. 
Vsaki obliki lahko spreminjamo vsebino in lastnosti, s tem pa iz nje nastane nekaj več kot zgolj 
oblika v ožjem smislu, ker se nove lastnosti z njo povežejo v nedeljivo celoto. Kot predstavnika 




Barva je čutna zaznava, lastnost, ki jo človek opisuje z določenimi poimenovanji barvnih tonov: 
rdeča, rumena, modra. 
To, da zaznavamo barve, je posledica fizikalnih in kemijskih lastnosti predmeta, ki jih očesu 
posreduje odbita svetloba. Valovna dolžina svetlobe, ki jo predmet seva, odbija ali prepušča, je 
posledica interakcije (38). 
Vsak odtenek barve ima svoj psihološki pomen. Barve močno vplivajo na človekovo dojemanje 
okolja, saj si na podlagi njih ustvarimo interpretacijo in mnenje. Vsaka barva oz. barvna kombinacija 
ima svojo sporočilo in v človeku vzbuja različne čutne reakcije. Odvisne so od izkušnje in mišljenja 
človeka. 
Rdeča barva simbolizira življenje, saj je povezana z barvo krvi. Prav tako je tudi barva strasti in 
borbe. Predstavlja nasilje, smrt in duhovno osvoboditev. Je barva eksplozivnega začetka. Prav rdeča 
je izmed vseh barv najbolj vpadljiva in kričeča, zato jo povezujemo z nevarnostjo in jo uporavljamo 
pri opozorilnih znakih.  
Rumena je, po drugi strani, najsvetlejša barva v barvnem krogu. Je živahna, optimistična, barva 
sonca, ognja, topline in prijaznosti. Pomeni bližino in toploto. 
Siva pa ni ne topla ne hladna barva. Je dolgočasna, medla in nejasna. Lahko nam sporoča tudi 






3 EKSPERIMENTALNI DEL 
Plakati se pogosto uporabljajo za izmenjavo informacij in so pomemben del številnih konferenc, 
razstav, oglaševanj in promocij. Lahko služijo za predstavitev precej zapletenega materiala ali teme, 
zato je pomembno, da so informacije razložene na jasen način, čitljive in privlačno predstavljene. 
S tem razlogom smo si izbrali temo nasilje v družini in z drugačnim stilom plakatov želeli pritegniti 
pozornost ljudi in hkrati opozoriti na občutljivo temo, o kateri se premalo govori. Kot opozorilo 
na to problematiko smo določili 5 plakatov. Vsak izmed njih predstavlja drugo vrsto nasilja. Prvi 
plakat prikazuje nasilje nad ženskami, drugi nasilje nad homoseksualci, tretji nasilje nad otroki, četrti 
nasilje nad moškimi, peti pa predstavlja rasizem oziroma nasilje nad pripadniki druge rase. Hoteli 
smo zajeti večino vrst nasilja, ki se dogajajo v družbi, predvsem v družini.  
 
3.1 Uporabljeni materiali in metode  
3.2 Materiali 
Pri eksperimentalnem delu diplomske naloge smo uporabili programsko orodje Adobe Illustrator 
CC 2015, v katerem smo oblikovali plakate, grafično tablico Wacom Intous, s katero smo narisali 
figure, in fotoaparat Nikon 5200, s katerim smo posneli fotografije, ki so nam bile v pomoč pri 
risanju figur. Uporabili smo tudi spletno mesto za izdelavo spletne ankete: EnKlikAnketa in 
napravo za sledenje očesnim premikom (TOBII X120) za testiranje plakatov. 
Program: Adobe Illustrator CC 2015 
Namen: izdelava ilustracij  
 
Grafična tablica: wacom Intuos 
Namen: pomoč pri ilustriranju 
 
Fotoaparat: Nikon D5200 
Namen: fotografiranje 
 
Spletno mesto: EnKlikAnketa 
Namen: izdelava ankete 
 
Naprava: Eye Tracker Tobii X120 




Za eksperimentalni del diplomske naloge smo izdelali serijo petih plakatov. Ker smo želeli 
preizkusiti različne sloge, tehnike in oblike, smo uporabili naslednje metode: 
 teorijo, 
 zasnovo izdelave plakatov, 
 oblikovanje plakatov, 
 anektiranje študentov s pomočjo spletne ankete in testiranje s pomočjo naprave za 
sledenje očesnim premikom, 




















4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 Opis plakatov 
Vsak plakat predstavlja vrsto nasilja in ima svojo zgodbo. Najprej smo določili vrsto nasilja, ki jo 
želimo predstaviti. Do končnega rezultata plakatov smo prišli v treh korakih. Prvi korak je bil risanje 
skic na kos papirja, drugi korak oblikovanje plakata v programu Adobe Illustrator in tretji korak 
spremembe in dokončni popravki plakatov. Pri vseh plakatih smo uporabili rdečo ploskev, na 
katero smo žrtev nasilja narisali z belo barvo. Izbrali smo Bauhaus rdečo s kodo #be1e2d oziroma 
RGB kodo 190, 20, 45.  
 
V prvem koraku smo narisali skico plakata (slika 40), ki predstavlja nasilje nad žensko. To vrsto 
nasilja smo izbrali zaradi velikega odstotka nasilja nad ženskami, ki se pojavlja tako v Sloveniji kot 
tudi drugod po svetu. Pravno gledano so nekatere ženske nemočne in nimajo možnosti izhoda. 
Druge so neenakopravne in nemočne v partnerski zvezi, tretje pa živijo v zmoti, da je takšno 
obnašanje partnerja pravilno. V vsakem primeru so ženske statistično gledano zelo pogosto žrtev 
nasilja. Na skici lahko vidimo rdečo ploskev, ki je postavljena na obraz ženske in moškega. Moški 
je narisan pred žensko, kar pomeni, da je povzročitelj nasilja, ženska pa je žrtev. To lahko 
razberemo tudi iz njenega obraza, prekritega z modricami in krvjo.  
V drugem koraku nismo ničesar spreminjali, le nadgradili figure. 
V tretjem koraku je plakat ostal skoraj nespremenjen, le ploskev smo postavili na obraz ženske 
figure. 
 





Slika 41: Plakat 1 – nasilje nad žensko 
 




Tudi druga skica (slika 43) prikazuje nasilje nad žensko. Na sliki je ženska, ki v rdečem krogu, ki 
prikazuje nevarnost, sedi na tleh in predstavlja žrtev. Moški čevelj je postavljen nad žensko in daje 
občutek velike teže zaradi njegove velikosti. Če se osredotočimo na žensko figuro, lahko opazimo, 
da se z rokami upira čevlju, iz česar lahko razberemo nelagodje. Tudi tu je predstavljeno nasilje nad 
žensko, saj lahko opazimo, da jo moški čevelj želi poteptati, ženska pa se mu upira.   
V drugem koraku smo to skico malenkost spremenili. Namesto kroga smo ženski lik postavili v 
pravokotnik, da bi se zasnova plakata bolj skladala z ostalimi plakati. Žensko smo postavili v drugo 
pozicijo, saj je na skici sedela na tleh v krogu, sedaj pa kleči in se še vedno upira moški nogi. Tudi 
tukaj smo rdečo ploskev postavili v središče nevarnosti, ki jo je moč zaznati na plakatu. 
V tretjem kraku smo se odločili, da zamenjamo koncept tega plakata. V prvih idejnih zasnovah smo 
se preveč osredotočili na nasilje nad žensko, ne pa tudi na druge vrste nasilja, kot sta nasilje nad 
ljudmi druge spolne usmerjenosti in rasne pripadnosti. Plakat torej predstavlja nasilje nad 
homoseksualci. Na plakatu sta pripadnika moškega spola, ki se poljubljata. V enega od njiju je 
usmerjena pištola in sporoča, da takšno početje ni pravilno. Ljudje se pogosto prestrašimo, kadar 
vidimo drugačnost, saj tega ne razumemo, vendar pa se tudi ne zavedamo, da z negativnim 
pristopom škodujemo drugim. Rdečo ploskev smo postavili na moškega v katerega je uperjena 
pištola, saj ta predstavlja žrtev.  
 
  
Prvi korak tretjega plakata je prikazan na sliki 46. Predstavlja nasilje nad otrokom, saj se moški 
oziroma oče izživlja nad svojim otrokom, s tem da ga želi raniti z nožem. Otrok se skriva pred 
očetom, saj je bil že večkrat žrtev nasilja. Sedi v rdeči površini, ki predstavlja nevarnost oziroma 
žrtev nasilja. To obliko nasilja smo izbrali zaradi otrok, ki vsak dan trpijo, ker so izpostavljeni 
Slika 43: Skica plakata 2 – nasilje nad 
žensko 
Slika 44: Plakat 2 – nasilje nad žensko Slika 45: Plakat 2 – nasilje nad homoseksualci 
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nasilju, ne samo doma za zaprtimi vrati, ampak tudi v šoli, na ulici. V takih situacijah so otroci 
najšibkejši členi, saj se velikokrat niso zmožni zagovarjati ali pa ne razumejo kaj se dogaja okoli 
njih.   
Pri drugem koraku so nastale manjše spremembe, kar lahko vidimo na sliki 47. Skica (slika 46) 
prikazuje moškega z nožem, vendar smo to figuro zamenjali z ženskim likom, saj smo kasneje 
ugotovili, da smo kar na treh od petih plakatov izpostavili žensko kot žrtev in ne kot storilko. 
Kasneje smo se spraševali, zakaj je do tega prišlo, in ugotovili, da je najbolj stereotipno 
predstavljeno nasilje nad žensko. Zato smo se odločili, da prikažemo tudi druge vrste nasilja, ki jih 
družba ne omenja toliko. Iz tega razloga smo želeli prikazati nasilje nad otrokom, ki ga izvaja 
ženska. Rdeča ploskev je bolj izrazita, saj smo jo zapolnili z barvo. 
V tretjem koraku (slika 48) smo plakat dodatno nadgradili z bolj realnimi figurami. Rdečo ploskev 
smo omejili samo na otroka, da je bolj izrazito prikazan, in ga obarvali z belo barvo, da je dodatno 




Skica četrtega plakata (slika 49) predstavlja nasilje nad otrokom. Zgodba je podobna kot na tretjem 
plakatu, vendar so vloge zamenjane. Tukaj lahko opazimo moškega, ki ima eno nogo naslonjeno 
na rdečo ploskev in zadržuje otroka, ki želi pobegniti. Otrok potiska rdečo ploskev proti izhodu ali 
rešitvi, vendar mu to preprečuje družbeni okvir, v katerega je ujet.  
V drugem koraku smo nadgradili figure, v tretjem koraku pa smo zamenjali vlogo moškega z 
žensko, tako da plakat sporoča nasilje nad moškim. Prav tako smo zamenjali vlogo otroka z 
moškim. Ženska ga omejuje oziroma zadržuje, s tem, da ima nogo naslonjeno na rdečo ploskev, 
čeprav moški lik želi pobegniti. 






Peta skica (slika 52) prikazuje nasilje nad žensko. Moška roka jo drži za vrat in jo davi, na njenem 
obrazu pa lahko vidimo nelagodje. Prav tako lahko ponovno opazimo rdečo ploskev, ki je 
postavljena na obraz žrtve, saj smo s tem hoteli opozoriti na točko nevarnosti.  
V drugem koraku je koncept plakata ostal nespremenjen, le dodali smo podrobnosti in nadgradili 
figure. 
V tretjem koraku smo se odločili za spremembo figure. Ker smo že obravnavali temo nasilja nad 
ženskami, smo se odločili upodobiti nasilje nad predstavnico temnopolte rase. S tem želimo 
sporočiti, da se moramo zavedati, da je rasizem oziroma nestrpnost do različnih ras velika 
problematika. 
   
Slika 49: Skica plakata 4 – nasilje nad 
otrokom 
Slika 50: Plakat 4 – nasilje nad otrokom Slika 51: Plakat 4 – nasilje nad moškim 
Slika 52: Skica plakata 5 – nasilje nad žensko Slika 53: Plakat 5 – nasilje nad žensko Slika 54: Plakat 2 – nasilje nad tujci 
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Pri risanju plakatov smo inspiracijo črpali iz abstraktne umetnosti, obdobja konstruktivizma in 
tehnike risanja z eno črto. Primeri inspiracij so prikazani na slikah 45–49. Takšen način oblikovanja 
smo si izbrali zaradi nenavadnih linij, oblik in barv, saj smo na izbrano temo želeli oblikovati 
netipične oziroma drugačne plakate, kot pa jih lahko vidimo na ulici in predvsem na spletu. Vse 
plakate smo narisali s pomočjo grafične tablice in si pomagali s fotografijami, ki smo jih tudi sami 
posneli. Ko smo bili zadovoljni s skico, smo modela fotografirali v enaki poziciji kot na skici in s 





















Slika 55: Color Beauty Poster by 
Explicit Design (40). 
Slika 56: Cristiana Couceiro (41). 





4.2 Analiza plakatov 
Pri prvem plakatu (slika 60) sta figuri postavljeni vertikalno čez celotno površino plakata. Dajeta 
občutek stabilnosti in trdnosti. Na plakatu lahko opazimo nezaključeni linij oziroma črti, ki sta 
označene s krogi. Zaradi razporeditve ostalih linij v prostoru ne povzročata zmedenosti, ampak 
zaključeno obliko. Debelina linij je 0,26 mm.  
 
 
Slika 60: Plakat 1 – analiza 
 
Slika 58:László Moholy-Nagy (28). Slika 59: László Moholy-Nagy (43). 
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Horizontalna postavitev moških figur (slika 61) predstavlja stabilen položaj. Spominjajo nas na 
mirovanje, počitek in pasivnost. Te občutke zamegli figura pištole, ki je postavljena diagonalno. 
Čeprav je diagonala pozitivna, nam v tem primeru daje občutek negative, nemira in nelagodnosti. 
Plakat je razdeljen na dva trikotnika. Eden je postavljen v belino, drugega pa lahko vidimo na 
figurah. Debelina linij je 0,35 mm. 
 
Slika 61: Plakat 2 – analiza 
Pri tretjem plakatu (slika 62) lahko opazimo, da je celotna figura otroka postavljena na rdečo 
ploskev. Ženska figura in otrok sta postavljena v trikotniško obliko in predstavljata ostrost, trdnost 
in stabilnost. Vrh trikotnika predstavlja roka, spodnja kota pa noge in rdečo ploskev. Prav tako sta 
figuri posamično postavljeni v vertikalni položaj. Plakatu dajeta težo in trdno obliko. Debelina vseh 
linij je 0,18 mm. 
Slika 62: Plakat 3 – analiza 
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Pri četrtem plakatu (slika 63) lahko opazimo negativno diagonalo, saj prikazuje nekakšno težnost 
in nevarnost, nemir. Ženska figura s tem prenaša težo na moškega, ki se temu upira. Leva noga 
ženske je postavljena vertikalno in daje občutek stabilnosti, moška figura pa je usmerjena 
diagonalno navzgor in sporoča upanje. V desnem zgornjem kotu plakata lahko opazimo praznino 
v obliki trikotnika. Debelina linj ženske figure je 0,26 mm, moške pa 0,18 mm. 
 
Pri petem plakatu (slika 64) lahko opazimo, da je glava ženske figure postavljena v smeri negativne 
diagonale, kar nam daje občutek nemira, nestabilnosti in negotovosti. Roka in rdeča ploskev ležita 
v horizontali. V desnem zgornjem kotu plakata lahko vidimo bel prostor v obliki trikotnika. Ta se 
prilagaja položaju ženske figure in še dodatno opozarja na nevarnost. Debelina linij ženske figure 
je 0,35 mm, roke pa 0,26 mm. 
 
Slika 64: Plakat 5 – analiza 
Slika 63: Plakat 4 – analiza 
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4.2.1 PLAKATI S TREMI BARVNIMI RAZLIČICAMI 
Po končanem oblikovanju plakatov smo začeli intenzivno razmišljati o samem testiranju le-teh. Ker 
smo uporabili samo rdečo barvo, se nam je zdelo zanimivo, da bi preverili odziv ljudi na druge 
barvne različice plakatov. Zato smo se odločili, da naredimo tri barvne različice plakatov (rdečo, 
rumeno in sivo) in preverimo katera najbolje ustreza izbrani tematiki oziroma če smo prvotno 
izbrali ustrezno barvo glede na temo. Te plakate si lahko ogledamo na slikah 65–69. 
Na podlagi teorije smo uporabili Bauhaus rumeno s kodo #ffde117 oziroma barvnim modelom 
255, 222, 23. S to barvno izbiro smo hoteli preveriti, ali testiranci zaznajo, da je to barva topline in 
ne nasilja, kot je npr. rdeča barva. Pri rezultatih bomo zastavljano hipotezo tudi potrdili ali ovrgli.  
Uporabili smo tudi sivo barvo s kodo #404040 oziroma RGB barvnim modelom 64, 64, 64. S to 
barvo smo želeli preveriti občutke testirancev, saj, kot smo zapisali v teoretičnem delu, tudi siva 
barva vzbuja negativne občutke. Ker predstavlja konkurenco rdeči, nas je zanimalo, ali se bodo 




Slika 66: Plakat 1 – barvne različice 







Slika 67: Plakat 3 – barvne različice 
Slika 68: Plakat 4 – barvne različice 
Slika 69: Plakat 5 – barvne različice 
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4.3 Test z napravo za sledenje očesnim premikom  
Po končani izdelavi plakatov smo začeli s preverjanjem le-teh. Najprej smo izvedli test s pomočjo 
naprave za sledenje očesnim premikom, nato še s spletno anketo. Pri obeh smo določili enaka 
vprašanja in vrstni red plakatov.  
 
Pri testiranju je sodelovalo 60 oseb. Uporabnih je bilo 53 rezultatov. Sodelovalo je 12 moških (22,67 
%) in 41 žensk (77,36 %). Vsi udeleženci so študentje Naravoslovnotehniške fakultete.  
Večina udeležencev je bila stara med 18 in 22 let in sicer 36 (67,92 %), 16 (30,18 %) je bilo starih 
med 23 in 27 let in eden med 28 in 32 let, kar je 1,89 %.  
 
Slika 70: Starost udeležencev [v %]. 
 
Pri vprašanju »Ali imate težave z vidom?«, jih je 28 (52,83 %) odgovorilo z »da, nosim očala oz. 
kontaktne leče« in 25 (47,17 %) z »ne«.  
 
4.3.1 ODGOVORI NA VPRAŠANJA 
Pri analizi vprašanj smo se odločili, da rezultate navedemo tako, da pri vsakem vprašanju 





























Pri prvem vprašanju »Ali bi se ob pogledu na takšno sliko zamislili?« (možni odgovori: da, ne, ne 
vem) se je največ testirancev odločilo za odgovor »da«. Četrti plakat izstopa iz povprečja, saj se je 
nekoliko več testirancev odločilo za odgovor »ne vem« in »ne«. Pri drugem vprašanju »Kaj si na 
sliki najprej opazil/a?« (možni odgovori: figure, rdečo ploskev, vrsto nasilja) se je več testirancev 
odločilo za odgovor »rdečo ploskev«. Tukaj izstopata plakata 1 in 4. Za odgovor »vrsto nasilja« so 
se anketiranci v večjem številu odločili pri drugem in petem plakatu. Za tretji plakat so izbrali enako 
število vseh odgovorov, medtem ko za prvi plakat ni bilo veliko odgovorov »figure«. Pri tretjem 
vprašanju »V kolikšni meri bi slika pritegnila tvojo pozornost, če bi jo videl/a na ulici?« (možni 
odgovori: 1-najmanj, 5-najbolj) so se testiranci večinoma odločili za odgovor »4«. Izstopa peti 
plakat, na katerega so anketiranci največkrat odgovorili s »5«. Prav tako je tudi drugi plakat prejel 
nekoliko večje število odgovora »5«. Izstopanje lahko opazimo tudi pri četrtem plakatu, kjer je 
izrazita večja vrednost odgovora »3«. Pri četrtem vprašanju »Ali se vam zdi tovrstno oblikovanje 
primerno za opozarjanje na različne oblike nasilja?« (možni odgovori: da, ne, ne vem) se je največ 
testirancev odločilo za odgovor »da«. Pri četrtem plakatu nekoliko izstopa odgovor »ne vem«, 
vendar odgovor »da« še vedno prevladuje. Pri petem vprašanju »Katera različica (barvna) se vam 
zdi najprimernejša za to problematiko?« (možni odgovori: 1: rdeča, 2: rumena, 3: siva) izstopa 
odgovor 1 »rdeča barva«. Za plakat 4 je nekoliko več anketirancev izbralo odgovor 3 »siva barva« . 
Zanimivo je, da tretji plakat ni prejel nobenega odgovora 2 »rumena barva«.  
Slike rezultatov so priložene v prilogi 2. 
 
4.4 Čas trajanja ustavitev 
Iz zbranih rezultatov smo pridobili podatke o pogledu udeležencev, tj. času trajanja ustavitev oz. 
fiksacij (v %) za plakate in določene dele plakatov. 
Plakat 1 – nasilje nad žensko 
Pri prvem plakatu so vsi udeleženci v 9,42-ih sekundah naredili povprečno 30,23 ustavitev. Od tega 
so namenili 54,87 % ustavitev rdeči ploskvi, kar je 16,58 ustavitev v času 5,48 sekund. To lahko 
potrdimo z odgovori na vprašanje: »Kaj si na sliki najprej opazil/a?«, saj je kar 28 (52,83 %) 
udeležencev najprej opazilo rdečo ploskev, 23 (43,40 %) figuro in samo 2 (3,77 %) vrsto nasilja. Ta 
rezultat lahko potrdimo s toplotno sliko, na kateri območje rdeče barve predstavlja točko z največ 




Preglednica 1: Rezultati zaustavitev 1 
Lastnosti zaustavitev Cel plakat Rdeča ploskev 
Ustavitve 30,23 16,58 
Odstotki [%] 100,00 54,87 
Čas [s] 9,42 5,48 
 
 
Slika 71: Toplotna slika plakata 1 
 
Plakat 2 – nasilje nad homoseksualci 
Pri tem plakatu so testiranci v 8,98-ih sekundah povprečno naredili 30 ustavitev. Na rdečem delu 
plakata so se v 4-ih sekundah ustavili 12,66-krat, kar je 42,15 %. Iz toplotne slike lahko razberemo, 
da je bilo manj kot pol ustavitev pri prehodu iz rdeče ploskve na figure.  
Preglednica 2: Rezultati zaustavitev 2 
Lastnosti zaustavitev Cel plakat Rdeča ploskev 
Ustavitve 30 12,66 
Odstotki [%] 100,00 42,15 





Slika 72: Toplotna slika plakata 2 
 
Plakat 3 – nasilje nad otrokom 
Pri tretjem plakatu so se udeleženci v 8,8-ih sekundah povprečno ustavili 30-krat. Rdeči ploskvi so 
v 4,13 sekundah namenili 12,17 ustavitev, kar je 40,57 %. To lahko potrdimo s toplotno sliko, ki jo 
vidimo spodaj. Razberemo lahko, da je rdeči del prejel največ pozornosti (slabo polovico ustavitev), 
vendar pa je glavni del na figuri otroka, veliko zelene barve pa tudi na figuri ženske.  
 
Preglednica 3: Rezultati zaustavitev 3 
Lastnosti zaustavitev Cel plakat Rdeča ploskev 
Ustavitve 30 12,17 
Odstotki [%] 100,00 40,57 






Slika 73: Toplotna slika plakata 3 
 
Plakat 4 – nasilje nad moškim 
Pri tem plakatu so testiranci v 8,55-ih sekundah povprečno naredili 31,21 ustavitev. Iz spodje slike 
lahko razberemo, da so rdečemu delu namenili največ pozornosti, in sicer 16,72 ustavitev v 5,06-
ih sekundah, kar je 53,57 % ustavitev. Močna rumena barva se pojavi tudi na delu, kjer ženski model 
naslanja nogo na rdečo ploskev, kar pomeni, da je dobil veliko pozornosti. 
 
Preglednica 4: Rezultati zaustavitev 4 
Lastnosti zaustavitev Cel plakat Rdeča ploskev 
Ustavitve 31,21 16,72 
Odstotki [%] 100,00 53,57 





Slika 74: Toplotna slika plakata 4 
 
 
Plakat 5 – nasilje nad tujci 
Pri plakatu 5 so v 8,81-ih sekundah testiranci naredili povprečno 30 ustavitev. Rdečemu delu so v 
6,75 sekundah namenili 22 ustavitev oziroma 73,38 %. Rezultati so razvidni iz toplotne slike, ki 
prikazuje rdečo polje na rdeči ploskvi in tudi močno rumeno barvo.  
 
Preglednica 5: Rezultati zaustavitev 5 
Lastnosti zaustavitev Cel plakat Rdeča ploskev 
Ustavitve 30 22 
Odstotki [%] 100,00 73,38 




Plakat 1 – barvne različice 
Povprečna ustavitev testirancev je 37,94, v času 9,45 sekund. Rdečemu delu so namenili 6,43 
ustavitev, kar je 16,96 % in 1,53 sekund. Pri rumeni ploskvi so se povprečno ustavili 9,91, kar je 
26,11 % in 2,6 sekund. Sivi ploskvi so namenili 7,36 ustavitev, kar je 19,4 % in 2,11 sekund. 
Rezultate lahko vidimo tudi na toplotni sliki. Največ pozornosti je pritegnila rumena ploskev, nato 
siva in nazadnje rdeča. Če primerjamo sliko z odgovori na 5. vprašanje o primernosti barve, je 
zanimivo, da se je največ testirancev odločilo za rdečo, čeprav je tukaj pritegnila najmanj 
pozornosti. Iz tega lahko sklepamo, da so študentje dlje časa opazovali in razmišljali o rumeni in 
sivi barvi, na koncu pa so se odločili za rdečo. 
 
Preglednica 6: Rezultati zaustavitev 6 
Lastnosti zaustavitev Cel plakat Rdeča ploskev Rumena ploskev Siva ploskev 
Ustavitve 37,94 6,43 9,91 7,36 
Odstotki [%] 100,00 16,96 26,11 19,4 
Čas [s] 9,45 1,53 2,6 2,11 






Plakat 2 – barvne različice 
Testiranci so v 9,15-ih sekundah povprečno naredili 33,68 ustavitev. V eni sekundi so rdeči ploskvi 
so namenili 2,89 ustavitev oziroma 8,57 %. Rumeno ploskev so opazovali 2,1 sekunde, kar je 7,17 
ustavitev (21,29 %), sivo pa 1,97 sekund, s 6,15 ustavitvami (18,26 %). Iz toplotne slike lahko 
razberemo, da so rumeno ploskev najdlje opazovali, nato sivo in rdečo. Pri rdeči različici plakata 
so se veliko ustavili tudi pri figuri pištole.  
 
Preglednica 7: Rezultati zaustavitev 7 
Lastnosti zaustavitev Cel plakat Rdeča ploskev Rumena ploskev Siva ploskev 
Ustavitve 33,68 2,89 7,17 6,15 
Odstotki [%] 100,00 8,57 21,29 18,26 
Čas [s] 9,15 1 2,1 1,97 





Plakat 3 – barvne različice 
Pri tretjem plakatu so naredili 33,89 ustavitev v 9,08-ih sekundah. Rdečo ploskev so opazovali 
najmanj dolgo, le 1,32 sekunde, kar je 13,68 % oziroma 4,55 ustavitev. Rumeno so opazovali 
nekoliko dlje, 1,5 sekund, in naredili 4,53 ustavitev, kar je 13,62 %. Sivi del so opazovali, kar 1,97 
sekund, in naredili povprečno 5,1 ustavitev, kar je 15,32 %. Iz toplotne slike je razvidno, da je 
rumena ploskev središče pogledov, vendar je siva najbolj opazovana, sledi ji rdeča. Pri prvem 
plakatu opazimo, da so se testiranci nekoliko bolj osredotočili na žensko figuro kot pa na rdečo 
ploskev. 
 
Preglednica 8: Rezultati zaustavitev 8 
Lastnosti zaustavitev Cel plakat Rdeča ploskev Rumena ploskev Siva ploskev 
Ustavitve 33,89 4,55 4,53 5,1 
Odstotki [%] 100,00 13,68 13,62 15,32 









Plakat 4 – barvne različice 
Pri četrtem plakatu so testiranci v 8,91 sekundah naredili 34,11 ustavitev,. Največ pozornosti so 
posvetili rdeči ploskvi, saj so v 2,16 sekundah naredili 7,28 ustavitev, kar je 21,35 %. Nato sledi 
rumena ploskev s 6 ustavitvami (17,59 %) v 1,62 sekundah. Na zadnjem mestu je siva s 5,38 
ustavitvami, kar je 15,76 % in 1,94 sekund. To lahko razberemo tudi iz spodnje tabele 9.  
 
Preglednica 9: Rezultati zaustavitev 9 
Lastnosti zaustavitev Cel plakat Rdeča ploskev Rumena ploskev Siva ploskev 
Ustavitve 34,11 7,28 6 5,38 
Odstotki [%] 100,00 21,35 17,59 15,76 
Čas [s] 8,91 2,16 1,62 1,94 





Plakat5 – barvne različice 
Pri petem plakatu so testiranci naredili 32,26 ustavitev v 9,13-ih sekundah. Največ so posvetili 
rumenemu delu z 8,32 ustavitvami (25,79 %) v 2,39 sekundah. Nato sledi rdeč del s 7,96 ustavitvami 
(24,68 %) v 2,48 sekundah. Siv del so opazovali najmanj časa, samo 2,33 sekunde, kar je 7,89 
ustavitev oziroma 24,44 %. Iz slike lahko razberemo, da je največ območja označenega na rumeni 
ploskvi, čeprav je točka pogleda najbolj rdeča na rdeči ploskvi.  
 
Preglednica 10: Rezultati zaustavitev 10 
Lastnosti zaustavitev Cel plakat Rdeča ploskev Rumena ploskev Siva ploskev 
Ustavitve 32,26 7,96 8,32 7,89 
Odstotki [%] 100,00 24,68 25,79 24,44 











4.5 Analiza ankete 
Po testiranju s pomočjo naprave za sledenje očesnim premikom smo naredili anketo s pomočjo 
spletnega mesta EnKlikAnketa. Anketa je bila zastavljena tako, da so za vsakim plakatom sledila 
štiri vprašanja, za vsako barvno različico pa eno.  
Anketo je rešilo 111 ljudi, od tega je bilo 99 uporabnih. Sodelovalo je 83 žensk, kar je 84 % 
udeležencev in 16 moških, kar je 16 % udeležencev.  
Največ anketirancev je starih od 18 do 22 let, kar je 61 (62 %), in 36 (36 %) starih od 23 do 27 let. 
2 (2 %) sta stara od 28 do 32 let. Za lažjo predstavo lahko rezultate vidimo na sliki 87. 
 


























Slika 80: Toplotna slika plakata 5 – barvne različice 
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Na vprašanje, ali imajo težave z vidom, je pritrdilno odgovorilo 45 anketirancev (45 %) in negativno 
54, kar je 55 % udeležencev. 
Pri prvem vprašanju »Ali bi se ob pogledu nad takšno sliko zamislili?« (možni odgovori: da, ne, ne 
vem) se je največ testirancev odločilo za odgovor »da«. Nekoliko izstopa četrti plakat, ki je prejel 
približno enko število odgovorov »da« in »ne«, nekoliko manj pa »ne vem«. Pri drugem vprašanju 
»Kaj si na sliki najprej opazil/a?« (možni odgovori: figure, rdečo ploskev, vrsto nasilja) izstopa prvi 
plakat, saj je največ anketirancev glasovalo za »rdečo ploskev«. Pri četrtem plakatu drastično izstopa 
odgovor »figure«, medtem ko so ostalih plakati prejeli približno enako vrednost odgovorov. Pri 
tretjem vprašanju »V kolikšni meri bi slika pritegnila tvojo pozornost, če bi jo videl/a na ulici?« 
(možni odgovori: 1-najmanj, 5-najbolj) se je večina anketirancev odločila za odgovor »4«. Izstopata 
plakata 4 in 5, saj je pri četrtem plakatu večjo vrednost prejel odgovor »3« in pri petem odgovor 
»5«. Pri četrtem vprašanju »Ali se vam zdi tovrstno oblikovanje primerno za opozarjanje na različne 
oblike nasilja?« (možni odgovori: da, ne, ne vem) se je največ anketirancev odločilo z odgovor »da«. 
Četrti plakat izstopa, saj so vsi odgovori prejeli približno enako vrednost. Pri petem vprašanju 
»Katera različica (barvna) se vam zdi najprimernejša za to problematiko?« (možni odgovori: 1: 
rdeča, 2: rumena, 3: siva) je največje vrednost prejel odgovor 1: rdeča barva. Nekoliko več vrednosti 
je prejel odgovor 3: siva barva pri četrtem plakatu.  
Slike rezultatov so priložene v prilogi 3.  
 
4.6 Primerjava analiz 
Po končani analizi ankete smo naredili še primerjavo rezultatov obeh testov in prišli do zanimivih 
ugotovitev. 
Pri anketi je bilo 46 testirancev več kot pri testu z očesnim sledilcem, vendar pa  ni bilo večjih razlik 
v razmerju med moškimi in ženskami . Pri anketnem vprašanju o tem, ali slabše vidijo, je več 
anketirancev odgovorilo z »ne« kot pri testiranju z napravo za sledenje očesnim premikom, vendar 
je zelo majhna razlika v odstotkih. Zanimiva je starost sodelujočih, saj je bilo pri obeh testih 
približno enako število testirancev starih med 18 in 22 let in prav tako med 23 in 27 let. 
Pri prvem vprašanju, ali bi se ob pogledu na takšno sliko zamislili, so anketiranci odgovorili zelo 
podobno. Pri vseh plakatih je močno izstopal odgovor »da«, le pri anketi je plakat 4 prejel skoraj 
enako glasov za »da« in »ne«, kar kaže na to, da so anketiranci mnenja, da četrti plakat ni tako izrazit 
kot drugi. Pri drugem vprašanju, kaj so na sliki najprej opazili, je pri prvem plakatu več anketirancev 
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odgovoril »rdečo ploskev« kot testirancev z očesnim sledilcem. Prav tako je bilo pri drugem plakatu 
enako število odgovorov pri »figurah« in »vrsti nasilja«, testiranci pa so se povečini odločili za vrsto 
nasilja. Pri tretjem in četrtem plakatu so bili rezultati dokaj podobni, medtem ko so pri petem 
anketiranci opazili vse tri elemente v približno enakem razmerju, testiranci pa so po večini opazili 
vrsto nasilja. Pri tretjem vprašanju, v kolikšni meri bi slika pritegnila njihovo pozornost, če bi jo 
videli na ulici, so bili rezultati obeh testov dokaj podobni. Izstopal je drugi plakat, saj so se 
anketiranci odločali za odgovor »4«, medtem, ko testiranci z očesnim sledilcem po večini za 
odgovor »5«. Prav tako je izstopal tretji plakat, saj so anketiranci dali skoraj isto vrednost vsem 
odgovorom, s tem da jih je največ glasovalo za odgovor 4 in nekoliko manj za odgovor »5«. 
Zanimivo je tudi, da so pri petem plakatu zelo podobni rezultati, le pri testu z očesnim sledilcem je 
večji odstotek dobil odgovor »5«. Pri četrtem vprašanju, ali se jim zdi tovrstno oblikovanje 
primerno za opozarjanje na različne oblike nasilja, so rezultati enaki. Prevladoval je odgovor »da«, 
le pri testu z očesnim sledilcem je pritrdilen odgovor dosegel večje odstotke. Pri petem vprašanju, 
















Oblikovali smo 5 plakatov na temo nasilje v družini in pri tem upoštevali kompozicije, barve, in 
teorijo, ki smo jo predstavili. Nato smo testirali plakate z napravo za sledenje očesnim premikom 
in s pomočjo spletne ankete. Zanimalo nas je, kako dobro so plakati oblikovani, ali je izbrana vrsta 
nasilja dovolj razumljivo predstavljena, ali so plakati dovolj vpadljivo oblikovani, pa tudi, ali smo 
izbrali primerno barvo glede na izbrano temo.  
Rezultati so se nekoliko razlikovali glede na vrsto testiranja, kar je razumljivo, saj so sodelujoči 
reševali test pod različnimi pogoji. Pri anketi so imeli več časa za ogled plakatov kot pri testu z 
napravo za sledenje očesnim premikom, kjer so imeli le 15 sekund za ogled posameznega plakata.  
Iz analize rezultatov smo ugotovili, da so bili zastavljeni cilji po večini uspešno opravljeni. Plakati 
so dobro oblikovani, dovolj izstopajo, slabši rezultat je prejel le četrti plakat, ki predstavlja nasilje 
nad moškimi. Predvidevamo, da je slabo oblikovan, saj testiranci niso razumeli, kakšno nasilje 
predstavlja, ali pa je bil premalo udarno zasnovan. Iz teorije lahko sklepamo, da nasilje nad moškimi 
ni toliko razširjeno ali se o njem ne govori toliko kot npr. o nasilju nad ženskami in otroki.  
Presenetil nas je zelo pozitiven odziv na tretji plakat, ki predstavlja nasilje nad otrokom. Čeprav je 
bil oblikovno malce slabše zastavljen, je dosegel veliko pozornosti pri testu z napravo za sledenje 
očesnim premikom, vendar pa nekoliko manj pri anketi.  
Pri izbiri barve nismo zgrešili, saj smo iz teorije razbrali pomen rdeče barve (kri, nevarnost) in jo 
zato tudi uporabili. Testiranci so bili enakega mnenja in lahko predvidevamo, da je tudi njih rdeča 
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PRILOGA A: SLIKE REZULTATOV TESTA Z NAPRAVO ZA SLEDENJE OČESNIM 
PREMIKOM  
 


























1. vprašanje: Ali bi se ob pogledu na takšno sliko zamislili? 




Slika 83: Rezultati odgovorov na vprašanje 2 
 
 


























2.  VPRAŠANJE:  KAJ  SI  NA SLIKI  NAJPREJ  OPAZIL/A?

























3.  VPRAŠANJE:  V KOLIKŠNI  MERI  BI  SLIKA PRITEGNILA 
TVOJO POZORNOST,  ČE BI  JO VIDEL/A NA ULICI?  




Slika 85: Rezultati odgovorov na vprašanje 4 
 
 




























4.  VPRAŠANJE:  ALI  SE  VAM ZDI  TOVRSTNO OBLIKOVANJE 
PRIMERNO ZA OPOZARJANJE NA RAZLIČNE OBLIKE 
NASIL JA? 

























5.  VPRAŠANJE:  KATERA RAZLIČICA (BARVNO) SE VAM 
ZDI  NAJPRIMERNEJŠA ZA TO PROBLEMATIKO? 
1-rdeča barva 2-rumena barva 3-siva barva
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PRILOGA B: SLIKE REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠLNIKA 
 
Slika 87: Rezultati odgovorov na vprašanje 1 
 
 

























1.  VPRAŠANJE:  ALI  BI  SE  OB POGLEDU NA TAKŠNO SLIKO 
ZAMISLILI?  

























2.  VPRAŠANJE:  KAJ  SI  NA SLIKI  NAJPREJ  OPAZIL/A?




Slika 89: Rezultati odgovorov na vprašanje 3 
 

























3.  VPRAŠANJE:  V KOLIKŠNI  MERI  BI  SLIKA PRITEGNILA 
TVOJO POZORNOST,  ČE BI  JO VIDEL/A NA ULICI?  

























4.  VPRAŠANJE:  ALI  SE  VAM ZDI  TOVRSTNO OBLIKOVANJE 
PRIMERNO ZA OPOZARJANJE NA RAZLIČNE OBLIKE 
NASIL JA? 












































5.  VPRAŠANJE:  KATERA RAZLIČICA (BARVNO) SE VAM 
ZDI  NAJPRIMERNEJŠA ZA TO PROBLEMATIKO? 
1-rdeča barva 2-rumena barva 3-siva barva
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PRILOGA C: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Pozdravljeni! Sem študentka Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani in pišem diplomsko 
nalogo z naslovom Razvoj plakata skozi zgodovino in izdelava serije plakatov na temo nasilje v 
družini. Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 5 minut časa. Za vaše 






a) manj od 18 let 
b) od 18 do 22 let 
c) od 23 do 27 let 
d) od 28 do 32 let 
e) od 33 do 37 let 
f) več kot 37 let 
 
3. Ali imate težave s vidom? 
a) Ne 
b) Da, nosim očala oz. kontaktne leče 
 
Podrobno si oglejte slike in odgovorite na vprašanja. 
4. Ali bi se ob pogledu na takšno sliko zamislil? 
a) Da 
b) Ne 
c) Ne vem 
 
5. Kaj si na sliki opazil/a naprej? 
a) Rdečo ploskev 
b) Figure 












7. Ali se vam zdi tovrstno oblikovanje primerno za opozarjanje na različne oblike nasilja? 
a) Da 
b) Ne 
c) Ne vem 
 







9. Ali bi se ob pogledu na takšno sliko zamislil? 
a) Da 
b) Ne 
c) Ne vem 
 
10.  Kaj si na sliki opazil/a naprej? 
a) Rdečo ploskev 
b) Figure 
c) Vrsto nasilja 
 










12. Ali se vam zdi tovrstno oblikovanje primerno za opozarjanje na različne oblike nasilja? 
a) Da 
b) Ne 
c) Ne vem 
 












14. Ali bi se ob pogledu na takšno sliko zamislil? 
a) Da 
b) Ne 
c) Ne vem 
 
15. Kaj si na sliki opazil/a naprej? 
a) Rdečo ploskev 
b) Figure 
c) Vrsto nasilja 
 










17. Ali se vam zdi tovrstno oblikovanje primerno za opozarjanje na različne oblike nasilja? 
a) Da 
b) Ne 
c) Ne vem 
 











19. Ali bi se ob pogledu na takšno sliko zamislil? 
a) Da 
b) Ne 
c) Ne vem 
 
20. Kaj si na sliki opazil/a naprej? 
a) Rdečo ploskev 
b) Figure 
c) Vrsto nasilja 
 










22. Ali se vam zdi tovrstno oblikovanje primerno za opozarjanje na različne oblike nasilja? 
a) Da 
b) Ne 
c) Ne vem 
 











24. Ali bi se ob pogledu na takšno sliko zamislil? 
a) Da 
b) Ne 
c) Ne vem 
 
25. Kaj si na sliki opazil/a naprej? 
a) Rdečo ploskev 
b) Figure 
c) Vrsto nasilja 
 










27. Ali se vam zdi tovrstno oblikovanje primerno za opozarjanje na različne oblike nasilja? 
a) Da 
b) Ne 
c) Ne vem 
 
28. Katera različica (barvno) se vam zdi najprimernejša za to problematiko? 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
 
